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Pelajar sarjana
lawatTerengganu
DR. Abdul Rashid (duduk dua dari kiri) dan penuntut sarjana Bahasa Melayu UPM bergambar
kenangan di hadapan di Muzium Terengganu, di Kuala Terengganu, baru-baru ini.
Oleh HARIS FADILAH AHMAD
kampus@utusan.com.my
S ERAMAI 22penuntutSarjanaBahasaMelayu,PendidikanJarakJauh (PJJ), UniversitiPutraMalaysia(UPM) mengadakan
lawatanakademikkeKualaTerengganu,
baru-baruini.
Lawatanpenuntutsemestersatu,dua,
tigadanempatberkenaan
rtiketuaiolehpensyarahFakulti
BahasaModendanKomunikasi
(FBMK) UPM, ProfesorMadya
Dr.Abdul RashidDaing
Melebek.
Antaratempatpersinggahan
ialahMuziumTerengganu,Masjid
TerapungatauMasjidTengkuTengah
Zaharah,SeberangTakir,PasarKedai
PayangdanTamanTamadunIslam.Selain
itu, satusesidiskusimengenai
perkembanganbahasadanbangsaMelayu
diadakandi pantaiBatuBuruk.
MenurutDr.Abdul Rashid,program
berkenaanuntukmendedahkanpenuntut
sarjanamengenaiperkembangansejarah
bahasaMelayuklasiksepertilokasi
terjumpanyaprasasti,aitubatubBersurat
di SungaiTersat,KualaBerang,Hulu
Terengganupada1899.
Sehubunganitu,katanya,pengisian
lawatanitu jugamenjuruskepada
mendalamiruanglingkupbahasadan
kesenianpenduduktempatanselain
menikmatikeindahanalamsekitar
termasukpantaidi KualaTerengganu.
"Fokuslawatanini tertumpukepada
batubBersuratbertarikh1303Masihi,
bersamaan702hijrahdipamerkandi
MuziumTerengganuyangmenandai
perkembanganbahasaMelayuklasikpada
abadke-14hingga18Masihi.
"BatuBersuratini dianggarkanberusia
700tahunmenggunakantulisanJawi
sepenuhnyadanmempunyaikata-kata
pinjamandariballasaArab;'katanya.
Menurutbeliau,kajianlapanganitu juga
membantumenyelesaikansebahagian
tugasankertasprojekuntukmemenuhi
pengisianpengajianpenuntutsemestertiga
danempatSarjanaBahasaMelayudi UPM.
Dr.Abdul Rashidyangbanyak
menghasilkanbukudanmakalahberkaitan
perkembanganbahasa,antaranyaSejarah
BahasaMelayu,SejarahPenyelidikanBarat
TentangBahasadanBangsaMelayu
menyifatkanlawatanitu berjayamembuka
mindapenuntutterhadappenyelidikan
danpendokumentasianbahan.
Sementeraitu,seorangpenuntut,
ArmalikMohd.Ali, 45,berkata,lawatan
berkenaanmemberimanfaatuntuk
menajamkanpengetahuanberhubung
perkembanganbahasaMelayudantulisan
Jawi.
"Diskusimengenaiperkembangan
bahasaMelayucukuprelevankhususnya
kajianlapanganmeninjauBatuBersuratdi
MuziumTerengganu.
pegawaiBahasadi PejabatPelajaran
Gombak,Selangoritu,berkata,kegiatan
luarbercorakakademikmemangperlu
kerapdilaksanakanuntukmenambah
pengetahuanbukanhanyatertumpudi
bilik kuliahsahaja.
Rakannya,RozaliRajab,49,berkata,
lawatanberkenaanmerupakankegiatan
luaryangdapatmengeratkanhubungan
sesamapenuntutsarjanayangmerupakan
golonganprofesional.
